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Presentación
EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades dedica 
la sección temática de su cuarta entrega al pueblo zoque, con cuatro 
artículos acerca de los grupos asentados en Chiapas, Veracruz y 
Oaxaca. En ellos se abordan, desde diferentes perspectivas, cuestiones 
relacionadas con los territorios ocupados por grupos de origen zoque 
y se discuten otras tales como la ocupación y aprovechamiento del 
espacio, los procesos históricos que han influido en el desarrollo de 
estrategias de posesión y defensa del territorio, así como los significados 
simbólicos del mismo.
El número abre con un artículo de Janine Gasco, en el que nos 
ofrece información no sólo de un pequeño poblado de origen mixe-
zoque del Posclásico Tardío en la costa de Chiapas, sino también 
acerca de la complejidad y dificultades del estudio de dicho periodo 
en medioambientes tropicales; sus propuestas metodológicas para 
el estudio de este tipo de sitios son un aporte importante que nos 
permiten acceder al conocimiento de la vida cotidiana de pequeñas 
comunidades rurales.
Emilia Velázquez discute en su texto los conceptos de territorio, 
espacio, propiedad y posesión de la tierra entre los nahuas y popolucas 
de la Sierra de Santa Marta, Veracruz. Mediante la narración de 
una larga historia de las vicisitudes de estos grupos, desde la época 
prehispánica a la actualidad, sustentada en documentación de archivo 
y trabajo de campo, nos muestra no sólo la larga ocupación de un 
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territorio que también requirió de una apropiación simbólica del 
espacio en la actualidad.
En su colaboración, Marina Alonso nos ofrece una panorámica 
acerca de la generación de jóvenes que nacieron en los asentamientos 
de desplazados zoques por la erupción del volcán El Chichonal en 
1982, muchos de los cuales, ante la falta de tierras, han diversificado 
sus expectativas de vida por medio de la participación en programas 
educativos y el manejo de tecnologías de la comunicación, a partir de lo 
cual reivindican una identidad e intentan rescatar una tradición cultural.
Cierra la sección temática el artículo de Iliana Amoroz acerca 
del territorio de Los Chimalapas, Oaxaca, en el que se describe la 
lucha de sus habitantes chimas por defenderlo. A lo largo del texto 
se abordan diversas temáticas relacionadas con esta defensa, como los 
conflictos interestatales Chiapas-Oaxaca, las políticas de desarrollo, el 
poblamiento del territorio por diversos grupos y la construcción de una 
identidad territorial chima junto a la defensa de sus recursos naturales.
En la sección abierta, la revista aloja el artículo de Bertha Pascacio, 
quien nos ofrece una interpretación histórica sobre las imágenes de 
la virgen de Izamal y la devoción rendida a ella en Yucatán, así como 
información acerca de la religiosidad en ese estado; no sólo muestra una 
interpretación iconográfica sino que la compagina con la tradición oral.
Por su parte, Adriana Di Giacomo escribe acerca de los frailes 
dominicos en la colonial Provincia de Chiapa, en particular el cómo se 
fueron alejando del espíritu evangélico basado en la regla agustina de la 
caridad. Discute cómo los predicadores fueron perdiendo ese espíritu 
y se convirtieron en acumuladores de propiedades y extractores de 
recursos de los pueblos indios que administraban.
El volumen recoge la semblanza de Jan de Vos escrita por Mario H. 
Ruz, misma que da cuenta de algunos aspectos de la vida de De Vos, 
destacando sus importantes contribuciones a la historia de Chiapas 
y haciendo una concienzuda revisión de su obra, en un excelente 
homenaje al historiador flamenco.
Por su parte, Dolores Aramoni nos presenta en un texto breve las 
palabras que pronunció en el primer aniversario luctuoso del gran 
arqueólogo “chiapaneco” Thomas A. Lee, donde nos menciona 
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algunas de sus aportaciones más importantes para el conocimiento 
del pasado de Chiapas.
Cierran el número dos reseñas. La de Shannan L. Mattiace, que 
analiza críticamente el libro de Willibald Sonnleitner, Elecciones 
Chiapanecas: del régimen posrevolucionario al desorden democrático, e 
invita a su lectura en función de la originalidad del texto que permite 
una mejor comprensión de los procesos electorales en México con 
énfasis en los chiapanecos. Por último, Mónica Toussaint reseña el 
libro de Arturo Taracena, De héroes olvidados. Santiago Imán, los huites 
y los antecedentes bélicos de la Guerra de Castas, texto que abona a la 
comprensión de un momento clave de la historia yucateca decimonónica 
y a temáticas claves de ese siglo como el caudillismo y el nacimiento del 
nacionalismo con tintes regionales. 
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